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Op verzoek van de Werkgroep Taalgebruik Landbouwtechniek 
zijn voor de in dit rapport genoemde machines de door de 
Werkgroep aanbevolen Nederlandse benamingen gebruikt, 
welke hieronder volgen; -
• " ' bulldozer = schuiftrekker 
dragline = sleepgraver 
dumper = domper 
V O O R W O O R D  
Toen de Afd. Mechanisatie Cultuurtechniek van het I.L.R. in 
1957 haar werkzaamheden begon werd met de Ned. Heidemaatschappij, 
die op de cultuurtechnische werken in de Ringpolder een tijdschrij-
ving verrichtte, overeengekomen om de uitkomsten als studiemateriaal 
aan de bovengenoemde afdeling ter beschikking te stellen. 
Naarmate men meer ervaring had opgedaan met de tijdschrijving 
en men over meer uitkomsten beschikte, kwam men tot de conclusie 
dat dit z.g. studiemateriaal alsnog diende te worden gepubliceerd. 
Dit gebeurt dan bij deze in de vorm van rapport no. 12 van 
de Afd. Mechanisatie Cultuurtechniek onder de titels "Het dempen 
van sloten in de Ringpolder". 
In dit rapport zijn niet alleen capaciteitscijfers, maar ook 
kostenberekeningen opgenomen. Deze kostenberekeningen kunnen niet 
als algemeen geldend worden beschouwd. Ze hangen nauw samen met de 
omstandigheden, zoals die in 1957 in de Ringpolder waren. 
Vcor de machines en de werktuigen zijn voor zover dat mogelijk 
was de uurtarieven aangehouden, die volgens het V.E.M.-boekje door 
de Cultuurtechnische Dienst met de direktievoerende lichamen en 
de verhuurkantoren waren overeengekomen. 
Op deze plaats komt een woord van dank toe aan de Cultuur­
technische Dienst voor de toestemming tot het uitvoeren van de 
tijdschrijving en aan de Ned. Heidemaatschappij voor het verzamelen 
©n het verwerken van de cijfers. 
De Direkteurs 
Ir. H.H. Postuma 
Wageningen, januari 19^0. 
Stno. 63-I60O-I/2-'60. 
Ba-'port no. 12 
Het dempen van sloten in de Bingpolder 
In de zomer van 1957 werd door de Nederlandse Heidemaat­
schappij op cultuurtechnische werken in de Ringpolder, gelegen 
ten Z.W. van Schagen, een vrij uitvoerige tijdschrijving ver­
richt. De geregistreerde werkzaamheden boetenden grotendeels uit 
het uitlagen van percelen ten behoeve van het dempen van oude 
sloten, die tamelijk breod en diep waren. 
Werkmethoden 
Er werden de volgende werkmethoden toegepast! 
1. Wanneer de aangrenzende akkers voldoende grond konden leveren 
werd de ondergrond bovengeploegd en d:or bulldozers (*= schuif-
trekkers volgens Werkgroep Taalgebruik Landbouwtechniek)in de 
sloten geschoven. In verband mot eventuele tekorten of verlie­
zen werd 5 à 10 cm meer grond bovengeploegd dan nodig was. De 
overblijvende grond werd later weer ondergeploegd. De gebruik­
te ploeg was vrij licht en bezat twee risters, waarvan het 
voorste de ondergrond aan de oppervlakte bracht, terwijl het 
achterste rister de teelaarde van de volgende voor in de open 
voor van het voorste rister pleegde. De werkdiepte van het 
voorste rister werd onder het rijden via een hefcilinder ge­
regeld door middel van de hydraulische hefinrichting van de 
tr'Jiicer. De ploeg werd, al naar gelang de omstandigheden, ge-
trctken door 1 of 2 John Deere wieltrekkers op dubbelluoht, 
door een Caterpillar D 2 rupstrekker of door een combinatie 
van een John Deere wieltrekker en een-D 2 rupstrekker. 
Het afschuiven van de ondergrond gebeurde door Caterpillar 
D 4 en/of D 6 schuiftrekkers. Na do bewerking werd het land 
geploegd met een éénschaar aanhangploeg, getrokken door een 
Caterpillar D 2 of D 4 rupstrekker. Achter het rister was een 
woeler bevestigd, die de grond tot 30 cm onder de bodem van de 
voor los maakte. 
2. Indien uit de aangrenzende akkers niet voldoende grond kon 
worden verkregen, was aanvoer van elders noodzakelijk bijv. 
uit hoge percelen of uit sohotwallen. Het overzetten van de 
teelaarde en het ontgraven en laden van de ondergrond gebeur­
de door de volgende draglines (= sleepgravers)s 
2 Bttnger 450 L, gieklengto 10 m 
1 Priestman 420 L, " 9,80 m 
1 Priestman 470 L, " 10,50 m 
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Voor het vervoer van de ondergrond werden gebruikts 
a. Muir-Hill dumpers (= dompers). Taakinhoud ± 1-g- m3 f achter-
handen 13?00~24° 
h. Aanhangdompersf bestaande uit een 1^ m3 domperbak op een 
tweewielig onderstel, getrokken door een 20-30 pk wiel-
trekker. Het kippen gebeurde op dezelfde manier als bij 
de dompers, n.l. door vanaf de trekker met behulp van een 
touw de vergrendeling los te trekken. De achterbanden wa­
ren van de maat 15?50-20 of 17?00-l6, gemonteerd op ver­
brede velgen. 
c • G.M tCi's. 
Grondsoort 
He4- terrein bobtond uit goed verwerkbare zavelgrond. 
Weersomstandigheden 
De weersomstandigheden waren tot 10 augustus gunstig, maar 
daarna, tengevolge van de vele regen, matig tot slecht. 
De resultaten 
De uitkomsten van de metingen zijn weergegeven in de ta­
bellen 1 t/m VII. Behalve de prestaties zijn tevens de bruto 
kosten vermeld. 
Tabel I geeft een overzicht van de sleepgravercapaciteiten 
bij verschillende werkzaamheden en laagdikten. Het was niet mo­
gelijk om door middel van tijdschrijving de afzonderlijke 
sleepgravercapaciteiten te bepalen voor teelaarde overzetten en 
voor ondergrond laden, daar deze werkzaamheden gecombineerd 
werden uitgevoerd. 
Met behulp van een aantal tijdstudies werd de verhouding 
tussen de voor spitten en laden benodigde tijd vastgesteld. 
Door het totale aantal uren te vermenigvuldigen met dit verhou­
dingsgetal kon de voor elk der werkzt'-amhoien benodigde tijd 
worden berekend. Uit het grondverzet en ae benodigde tijd kon 
men dan de uurcapaciteit berekenen. 
Voor Iv,' prostatic,o on de koston van vsmrooriaiddelen zij 
verwezen naar de tabellen II» III en IV. 
•Wanneer men de waarnemingen in een grafiek uitzet, verto­
nen de punten nogal wat spreiding. 
Teneinde de uitkomsten beter te kunnen vergelijken is, 
volgens de methode van de kleinste kwadraten, voor elke soort 
vervoermiddel door de punten die de nettocapaciteiten Y/eerge­
ven een lijn gebracht. Daarbij is rekening gehouden met het 
aantal vervoerde m 3 grond per punt (grafiek i). De brutocapaci-
teit werd berekend uit de nettocapaciteit door de laatstge­
noemde te vermenigvuldigen met het verhoudingsgetal tussen het 
totale aantal netto- en bruto-uren van de desbetreffende soort 
vervoermiddelen (grafiek II). 
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De kosten, gebaseerd op de brutocapaciteit zijn uitgezet 
in grafiek III. De resultaten voldoen niet geheel aan de ver­
wachtingen. In de praktijk wordt gewoonlijk aangenomen dat de 
dompers voordelig zijn op korte afstanden, de aanhangdompers op 
langere afstanden en de G.M.C.'s op de langste afstanden. In de 
Eingpolder werd op overeenkomstige afstanden een groter aantal 
dompers gebruikt dan aanhangdompers. Het aantal G.M.C.'s was op 
korte afstanden kleiner dan het aantal aanhangdompers en op 
lange afstanden groter n.l. gelijk aan het aantal dompers. Van­
daar de merkwaardige situatie dat de G.M.C.'s op de korte af­
standen goedkoper en op de lange afstanden duurder waren dan de 
dompers. De aanhangdompers hebben het voordeligst gewerkt. 
Vergelijking van de kosten 
Het is aan de hand van de verkregen cijfers mogelijk om de 
kosten van een sleepgraver met vervoermiddelen te vergelijken 
met die van ploegen en afschuiven, bijvoorbeeld door aan te ne­
men dat van een perceel van 1 ha met 25 cm teelaarde 14 om on­
dergrond moet worden ontgraven en over een gemiddelde afstand 
van 60 m naar aangrenzende sloten meet worden gebracht. 
De laagdikte van de ondergrond komt in dit geval overeen 
met de gemiddelde laagdikte die door de schuiftrekkers in de 
Eingpolder werd afgeschoven. 
Een soortgelijke berekening kan uiteraard worden opgesteld 
voor andere laagdikten van de ondergrond, bijv. voor 44 om, 
overeenkomend met de gemiddelde dikte die door de sleepgravers 
werd ontgraven en in vervoermiddelen geladen. Deze berekeningen 
volgen hieronder. 
I. 25 cm teelaarde overzetten en 14 cm ondergrond ontgraven en 
vervoeren over 60 m. 
a. kosten bij gebruik van een 450 1 sleepgraver en 1-g- m3 aan­
hangdompers achter wieltrekkers s 
25OO m3 teelaarde overzetten 
I4OO m3 ondergrond ontgraven en laden 
39OO m3 grondverzet à f.O,45/®3 (geschat) f. 1755t~ 
I4OO m3 ondergrond vervoeren à f.0,£8 per m3 " 952«-
Totaalj f. 2707,-
b. kosten bij bo\renploegen van ondergrond, afschuiven door 
schuiftrekkers en ploegen en woelen na de bewerking? 
25 cm teelaarde 
14 cm ondergrond 
10 om overdiepte 
49 °m totale ploegdiepte 
benodigde trekkracht? John Deere wieltrekker + Cat. D 2 
rupstrekker 
geschatte prestatie bij een ploegdiepte van 
49 cms 7,7 are/uur 
aantal uren/has 13 à f. 33?- f. 429,-
I4OO m3 afschuiven door Cat. D 4 en D 6 
schuiftrekkers à f.0,63 per m3 " 882,-
ploegen en woelen " l86,~ 
Totaal; f. 1497?-
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II. 25 cm teelaarde overzetten en 44 cm ondergrond ontgraven en 
vervoeren over 60 m. 
a. kosten bij gebruik van- een 450 1 sleepgraver en l|r m3 aan-
hangdompers achter wieltrekkers; 
250O m3 teelaarde overzetten 
4400 m3 ondergrond ontgraven en laden 
69OO m3 grondverzet à f. 0,39 Per m3 f« 2691,-
4400 m3 ondergrond vervoeren à f. 0,68 per m3 " 2992,-
Totaal; f. 5683,-
b. kosten bij bovenploegen van ondergrond, afschuiven door 
schuif trekkers en ploegen en woelen na de bewerking s' 
25 cm teelaarde 
44 cm ondergrond 
10 cm overdiepte 
79 cm totale ploegdiepte 
benodigde trekkracht', John Deere wieltrekker + Cat. D 2 
rupstrekker 
geschatte prestatie bij een ploegdiepte van 
79 cms 7,7 are/uur 
aantal uron per has 13 à f. 33?- 429?-
44OO m3 ondergrond afschuiven door Cat. D 4 
en I) 6 schuif trekkers â f. 0,63 per m3 " 2772,-
ploegen en woelen " l86,~ 
Totaals f. 3387,-
De bovenstaande kostenberekeningen zi jn theoret isch en kunnen,  
doordat  in  sommige gevallen de capacitei ten moesten worden geschat ,  
aanzienli jk van de werkeli jkheid afwijken.  De vermelde prestat ies  
gelden al leen voor de omstandigheden waaronder ze werden waarge­
nomen.  Deze omstandigheden waren tameli jk gunst ig.  
Samenvattend kan gezegd worden,  dat  de t i jdschri jving in de 
Ringpolder het  f inanciële voordeel  van het  ploegen en afschuiven 
duideli jk heeft  aangetoond.  
O 
TABEL I. Overzicht van de prestaties en de kosten per ra van verschillende sleepgravers bij het overzetten van teelaarde en het ontgraven en laden van ondergrond. 
Ringpolder, 15 april - H september 1957. 
Grondsoort: goed verwerkbare zavel. 
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Biinger 20 - 29 6029. 3079 - 3079 1607 1472 * 3 1472 36* 3 1 79* - - •= 36* 43 79* 44 4 38 44 34 38 83 - 83 1,04 14,,. 16,50 0,38 0,49 1 0,43 
450 l ào * 39 6910 4236 - 4236 1849 2387 - j 2387 
4353=21590 
2220 H 0373 \ 
39 j 109 - - 39 70 109 47 4 •38 47 34 38 120 - 120 1,1 14,* 16,50 0,35 0,49 1 0,43 
gieklengte 40 r 49 47799 33192 1Q0 33292 11702 17237 223* 3*j 757 124 33* 46 236 567 803 52 0 44 49 38 41 870 46* 916* 1,14 14,T 16,50 0,34 0,43 ! 0,40 
10 ra 5 0 - 5 9  19318 15078 15078 4705 8153 95* I 368* 2* 7 9* 98 280 378 49 8 41 48 37 40 378 7 385 1,02 14,- 16,50 0,34 0,44 Î 0,41 
t ' 
60 - 69 13253 11831 - 11831 3324 7472 1035f 8507 74* 9*| 294 9 30 39 83* 249* 333 44 8 40 40 34 35 293* 32 325* 0,98 14-: 16,50 0,41 0,49 j 0,47 
Totaal en gemiddeld 47 93309 67416 '100 67516 23187 36721 7608f44329 
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469 Î1608' 24 70* 94* 493 1209* 1702* 49 9 42 47 36 39 1744* 85* 1830 1,075 14," 16,50 0,35 0,46 1 0,42 ' 
Blinger, 450 L 30 « 39 2460 1501 - 150 i 615 886 ^ f 886 10 | 26 - •  - - 10 16 26 61 5 57 61 55 57 26 15 26 1 , - 14,— 16,50 0,27 0,30 I 0,29 
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TABEL V. Overzicht van het bovenploegen van ondergrond, bsstemd om door 
schuift rekkers in te dempen sloten te worden geschoven. 
Ringpolder, 15 april t/m 14- septeiaber 1957. 
Grondsoort: goed bewerkbare zavel. 
Gebruikte trekker(s) 
ploeg-
diepte 
in IE 
opper­
vlakte 
in are 
aantal 
uren 
ploegen 
prestatie 
in 
are/uur 
uurtarief* 
in 
gld. 
kosten 
in i 
gld,/ha 
,, -, , , i 
John Deere, 35 pk, op dubbel lucht 0,40 136,- 26,- 5,25 15,- f. 285,-
0,45 50,- 7,- 7,15 15,- " 210,-
John Deere + John Deere, 35 pk 0,40 584,40 52,- 11,25 25, - " 222, 
op dubbel lucht 0,45 1586,- 120,50 14,80 25,- c 169,-
0,50 724,98 69,- 10,50 25,- « 238,-
0,55 630,10 82,50 7,65 25,, " 327,t 
0,60 516,40 62,- 8,35 25,- • 299 t~ 
0,65 85,50 9,50 9,- 25,- « 278,-
Caterpillar D 2 0,35 73,80 13,- 5,65X 23,- '  407,* 
0,40 271,90 55,- 5,- 23,- « 460,-
0,45 300,- 48,- 6,25 23,- n 368,-
John Daere • Caterpillar D 2 0,40 156,60 25,- 6,25 33,- " 528,-: 
0,45 50,30 6»- 8,40 33,- " 393,-
0,50 69,30 10,- 6,95 33,- " *75,-
0,55 198,80 20,- 9,90 33,-: n 333,-
0,60 440,40 55,- 8,- 33,- " 413,-
' 
0,65 87,80 8,50 10,35 33,- « 319,-
0,70 40,20 4,50 8,95 33,- " 369,-
Totaal/gemiddeld over gehele 
oppervl akte 
0,49 6002,48 673,50 8,9 25,70 f. 288,-
lage capaciteit door het ploegen van onvoordelige boeken en voor wieltrekkers 
onbereikbare plaatsen. 
XX 
uurtarieven van : John Deere f. 10,-
Cat. D2 f.18,-
ploeg f. 5,-
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TABEL VII, Overzicht van Het ploegen van bewerkte grond 
in de Ringpolder. 
Tijdvak van uitvoering: 15 april t/m 14 september 1957. 
Grondsoort; goed bewerkbare zavel. 
Ploeg: 1-schaar aanhangploeg met woel er achter het 
rlster. 
ïlerkdiepts: ploegen 0,30 m en woelen 0,30 ra (van 0,30 - 0,60 m). 
Gebruikte trekker 
bewerkte 
oppervlakte 
In are 
aantal 
uren 
prestatie 
in 
are/uur 
uurtarief 
in 
gl d. 
kosten 
gld./ha 
Caterpillar D 2 6222,20 476,50 13,1 23,- f. 176,-
Caterpillar D 4 1886,90 146,50 12,9 28,- " 217,-
Totaal/gemiddeld over 
gehele oppervlakte 
8109,10 623,- 13,0 24,- f. 186,-
Opmerkingen: 
uurtarieven : Caterpillar D 2 f, 18,-
Caterpfllar D 4 f. 23,-
ploeg f. 5,-
De prestaties van de D 4 «erden gedrukt door ongunstige terrein-
omstandigheden tengevolge van de vele regen. 
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De gebruikte diepploeg. 
gfb.1 Het grote ploeglichaam brengt de ondergrond boven, terwijl het kleine ploeglichaam 
de teelaarde van de volgende voor in de open voor van het grote lichaam ploegt. 
. 'Ji,; .J JU 
afb.2 Aanhangdumper, in dit geval getrokken door trekker met vierwielaandrijving. 
Tot dusver verschenen rapporten van de Afd. Mechanisatie Cultuurtechniek; 
no. 1. Vergelijkende proeven met een 500 1 en een 800 1 dragline 
te Beltrum. 
no. 2. Vergelijkende proef met bulldozer en dragline Steenbergen. 
no. 3« Overslaan met draglines te Hoedekenskerke, 
no. 4» Dempen van de Vrouwkensvaart. 
no. 5• Proef met een motorlaadschop. 
no. 6 .  Aanleg van zandwegen met grader en bulldozer. 
no. 7. Vergelijkende proeven met de Menck SE 53 scraper-dozer en 
de Caterpillar D 8 bulldozer op zandgrond in de ruilver­
kaveling Beltrum. 
no. 8. Vergelijkende proeven met de Menck in de Hingpolder. 
no. 9« Vergelijkende proeven met de Menck in de Wilreit. 
no. 10. Proeven met verschillende werkmethoden in de ruilverkaveling 
Godlinze. 
no. 11. Het rooien van vruchtbomen in de ruilverkaveling Nieuwatadt. 
Rapport 1 t/m 6 in gestencilde mededeling no. 7 Jaargang 1959° 
Rapport 7 t/m 10 " " » » 9 » 1959. 
Rapport no. 11 " " " " 10 " 1959. 
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